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Примеры по назначению допусков и посадок 
 
Пример 1 
 
На чертеже изображают общий вид шкафа в ортогональных проек-
циях (главный вид, вид сбоку, вид сверху), рис. 1. Можно совместить виды 
с разрезами, как это показано на чертеже (разрезы А – А, Б – Б, жирной 
линией показана секущая плоскость, стрелки  указывают направление 
взгляда, разрез подписывают буквами). 
 
Рис. 1. Общий вид и сборочный чертеж шкафа для одежды 
 
На чертеже проставляют:  
габаритные размеры ( высота – 2424 мм; ширина – 800 мм; глуби- 
на – 604 мм); 
функциональные размеры, определяющие линейные, емкостные ве-
личины ниш, полок, ящиков и др. (300 мм, 80 мм, 1500 мм, 400 мм, 350 мм); 
конструктивные размеры, (16 мм, 80 мм, 20 мм, 70 мм и др.); 
На чертеже изображают: конструктивные узлы соединения деталей и 
сборочных единиц, установку крепежной и лицевой фурнитуры и ком-
плектующих. С этой целью применяют: разрезы, виды, вырывы согласно 
правилам оформления чертежей. 
В примере:  
разрезы – В – В, Д – Д; 
виды – В, Г, Д, Е, Ж, К. 
Все такие изображения вычерчивают в масштабе М 1:1, общий вид – 
в масштабе М 1:5, М 1:10. 
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На соединениях с применением шипов, шкантов, а также подвижно-
сти или неподвижности отдельных сборочных единиц и деталей необхо-
димых в процессе эксплуатации изделия, указываются посадки условными 
обозначениями, в примере: соединение на шкант без клея, так как изделие 
разборное – ø 8
13
13
js
H  (соединение щитовых элементов на шкант по диамет-
ру и по длине шканта ) 35
13
15
h
H . 
Предельные отклонения на габаритные размеры указывают ссылкой 
на ГОСТ 16371-82 « Мебель. Общие технические условия».  
Надпись выполняют над штампом в следующей редакции: 
Предельные отклонения на габаритные размеры по ГОСТ 16371–82 
«Мебель. Общие технические условия». 
 
Пример 2 
 
Порядок назначения допусков, формы и расположения поверхно-
стей, параметров шероховатости: 
Назначаем допуски на габаритные размеры, для этого в табл. 8.П 
находим картинку сборочной единицы или детали, соответствующую 
названию и конструкции изделия. В примере – дверка, входящая в проем 
(рис. 2). Следовательно, по условиям эксплуатации при ее установке  
в корпус шкафа необходимо обеспечить гарантированные зазоры, чтобы 
она легко открывалась и закрывалась. Находим условное обозначение до-
пуска на габаритные размеры дверки. На длину – b, на ширину – b, на 
толщину – S*. 
Назначаем самостоятельно номер квалитета с доступной степенью 
точности в соответствии с имеющимся оборудованием, назначением изде-
лия, себестоимостью и ценой. Для изделий мебели можно рекомендовать 
12-й, 13-й, 14-й квалитеты. Назначаем – 13-й. 
Тогда: длина = 2312мм (b 13): ширина = 384мм (b 13); толщина = 
16мм (S*). В табл. 2.П; 3.П находим предельные отклонения валов для со-
ответствующих номинальных размеров. 
На длину 2312 мм по b13 отклонения будут равны: верхнее (es) –  
4,0 мм, нижнее (ei) – 6,80 мм. 
На чертеже указываем 2312 –4,00 
                                                                              – 6,80 
Для справки – наибольший размер будет равен 2308 мм, наимень- 
ший – 2305,2 мм. Допуск – JT = 2308 – 2305,2 = 2,8 мм, или – 4,00 – (–6,80) = 
= 2,8 мм. 
На ширину 384 мм по b 13 отклонения будут равны: верхнее (es) –  
0,68 мм, нижнее (ei) – 1,57 мм. 
На чертеже указываем 384 –0,68 
                                                                           –1,57 
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На толщину 16 мм согласно выбранным материалам ламинирован-
ная древесностружечная плита, выпускаемая по ГОСТу, должна по разме-
рам с соответствующими предельными отклонениями на толщину соответ-
ствовать требованиям стандарта. 
На чертеже указываем 16*, что означает справочный размер.  
Вверху над штампом в дополнительных требованиях к данному из-
делию делаем запись: 
* – размер для справок. 
 
 
Рис. 2. Чертеж дверки шкафа 
 
Назначаем допуски на присоединительные, установочные раз-
меры. 
Для этого на рисунке (рис. 8П.) находим картинку сборочной едини-
цы или детали, соответствующую названию и конструкции изделия.  
В примере – дверка, входящая в проем, установленная в корпус шкафа на 
четыре четырехшарнирные петли и открывающая при помощи ручки – 
скобы. 
Согласно опыту работы производственников, в (рис. 11П.) приведе-
ны рекомендательные показатели предельных отклонений размеров щито-
вых элементов корпусной мебели. 
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Принимаем: 
Для установки дверки на четырехшарнирные петли, предельные от-
клонения расстояний между осями круглых отверстий будут соответство-
вать: 
100±0,30; 737±0,30; 21,5±0,20. 
Для установки ручки на дверке: 
1156±1,6; 50±1,6 128±0,11. 
Для размеров отверстий по глубине и диаметру предельные отклоне-
ния на размеры назначаем согласно табл. 1.П. 
Для номинальных размеров диаметра отверстий и их глубины по  
13-у квалитету (для мебели Н13) определяем следующие предельные от-
клонения: 
Ø35+0,39; 12+0,27; Ø4,5+0,18. 
 
Назначаем допуски формы и расположения поверхностей 
для сборочной единицы – дверка. 
Рекомендуется для плоских щитов, имеющих номинальную форму 
пластей в виде прямоугольника (щитовые элементы мебели, дверные по-
лотна и т.п.), назначать: 
– допуск плоскостности; 
– допуск прямолинейности кромок; 
– допуск перпендикулярности смежных кромок, а также кромок и 
пластей. 
В примере, по табл. 4.П; 5.П; 6.П; 7.П устанавливаем значения: 
на длину 2312мм, принятой за базу, прямолинейность и параллель-
ность кромок; 
на ширину дверки 384мм, перпендикулярность и прямолинейность 
кромок; 
на толщину щита дверки 16 мм, плоскостность щита. 
 
 
 
На рис. 2 указаны выбранные параметры предельных отклонений на 
линейные размеры, присоединительные размеры, требования к форме и 
расположению поверхностей и допускаемые величины шероховатости 
(мкм) поверхностей по параметру Rm. 
 
Назначаем параметры шероховатости поверхностей дверки в со-
ответствии с требованиями условий эксплуатации и качества изделия. 
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При условии, что дверка изготовлена из ламинированной древесно-
стружечной плиты, а кромки облицованы кромочным рулонным материа-
лом с меламиновым покрытием, все поверхности дверки соответствуют 
качеству поверхности принятых облицовочных материалов. 
Тогда все поверхности обработаны по технологии облицовывания, 
т.е. без удаления слоя материала. У таких поверхностей параметр шерохо-
ватости обозначается знаком  без указания параметра шероховатости 
поверхности детали, сборочной единицы, не подлежащей по данному чер-
тежу дополнительной обработке: состояние этой поверхности должно со-
ответствовать требованиям, установленным соответствующим стандартом 
или техническим условиями на материал детали, сборочной единицы. 
 
Пример 3 
 
Порядок назначения допусков, формы и расположения поверхно-
стей, параметров шероховатости: 
Назначаем допуски на габаритные размеры, для этого в табл. 8.П 
находим картинку сборочной единицы или детали, соответствующую 
названию и конструкции изделия. В примере – стенка боковая, форми-
рующая проем (рис. 3.). Следовательно, по условиям эксплуатации  
при сборке корпуса шкафа необходимо обеспечить гарантированные фор-
му шкафа и размеры проема, соответствующие функциональным раз- 
мерам. Находим условное обозначение допуска на габаритные размеры  
стенки. 
На длину – Н, на ширину – Н, на толщину – S*. Назначаем само-
стоятельно номер квалитета с доступной степенью точности в соответ-
ствии с имеющимся оборудованием, назначением изделия, себестоимо-
стью  
и ценой. Для изделий мебели можно рекомендовать 12-й, 13-й, 14-й квали-
теты. Назначаем – 13-й. 
Тогда: длина = 2312 мм (Н 13): ширина = 384 мм (Н 13); толщина =  
= 16 мм (S*). В табл. 2.П и 3.П находим предельные отклонения валов для 
соответствующих номинальных размеров. 
На длину 2312 мм по Н 13 отклонения будут равны: верхнее  
(es) + 2,80 мм, нижнее (ei) – 0 мм. 
На чертеже указываем 2312 +2,80. 
На ширину 600 мм по Н 13 отклонения будут равны: верхнее  
(es) + 1,10 мм, нижнее (ei) – 0 мм. 
На чертеже указываем 600 +1,10. 
На толщину 16 мм согласно выбранным материалам ламинирован-
ная древесностружечная плита, выпускаемая по ГОСТ, должна по разме-
рам с предельными отклонениями на толщину соответствовать требовани-
ям стандарта. 
На чертеже указываем 16*, что означает справочный размер. 
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Вверху над штампом, в дополнительных требованиях к данному из-
делию делаем запись: 
* – размер для справок 
 
 
Рис. 3. Чертеж боковой стенки шкафа 
 
Назначаем допуски на присоединительные, установочные раз-
меры. 
Для этого на рисунке (рис. 8П.) находим картинку сборочной едини-
цы или детали, соответствующую названию и конструкции изделия.  
В примере – стенка боковая, формирующая проем, установленная  
в корпус шкафа на эксцентриковые стяжки в паре со шкантами и полками 
на (рис. 11П.) полкодержателях. 
Согласно опыту работы производственников, приведены рекоменда-
тельные показатели предельных отклонений размеров щитовых элементов 
корпусной мебели. 
Принимаем: 
Для установки стенки боковой на эксцентриковые стяжки и шканты 
предельные отклонения расстояний между осями круглых отверстий будут 
соответствовать: 
по ширине стенки боковой  
64±0,16; 32±0,11; 364±0,11 
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по длине стенки боковой  
34±0,18 (264; 88; 384) – ± t/2 (выполняем надпись «неуказанные 
предельные отклонения», текстом над штампом) 
Для размеров отверстий по глубине и диаметру предельные отклоне-
ния на размеры назначаем согласно табл. 1.П. 
Для номинальных размеров диаметра отверстий и их глубины по  
13-му квалитету (для мебели Н13) определяем следующие предельные  
отклонения: 
Ø8+0,22; 12+0,27; Ø5+0,18; Ø6+0,18; 10+0,22; 25+0,33. 
 
Назначаем допуски формы и расположения поверхностей 
для сборочной единицы стенка боковая. 
Рекомендуется для плоских щитов, имеющих номинальную форму 
пластей в виде прямоугольника (щитовые элементы мебели, дверные по-
лотна и т.п.), назначать: 
– допуск плоскостности; 
– допуск прямолинейности кромок; 
– допуск перпендикулярности смежных кромок, а также кромок и 
пластей. 
В примере, по табл. 4.П; 5.П; 6.П; 7.П устанавливаем значения: 
на длину 2312 мм, принятой за базу, прямолинейность и параллель-
ность кромок; 
на ширину стенки боковой 600 мм, перпендикулярность и прямо- 
линейность кромок; 
на толщину щита стенки боковой 16 мм, плоскостность щита. 
 
Назначаем параметры шероховатости поверхностей стенки бо-
ковой, в соответствии с требованиями условий эксплуатации и качества 
изделия. 
При условии, что стенка боковая изготовлена из ламинированной 
древесностружечной плиты, тогда: 
– видимые кромки облицованы кромочным рулонным материалом  
с меламиновым покрытием; 
– невидимые кромки не облицованы и имеют поверхность от пропи-
ла, соответствующую структуре плиты; 
– остальные поверхности стенки боковой соответствуют качеству 
поверхности принятых облицовочных материалов. 
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На чертеже указываем: 
– поверхности кромок невидимые после сборки корпуса шкафа 
 
– остальные поверхности, знак большинства поверхностей 
 
 
Пример 4 
 
Порядок назначения допусков, формы и расположения поверхно-
стей, параметров шероховатости: 
Назначаем допуски на габаритные размеры, для этого в табл. 8.П 
находим картинку сборочной единицы или детали, соответствующую 
названию и конструкции изделия. В примере – стенка горизонтальная 
верхняя, не формирующая проем (рис. 4). 
 
 
 
Рис. 4. Чертеж горизонтальной верхней стенки шкафа 
 
Следовательно, по условиям эксплуатации при сборке корпуса шка-
фа необходимо обеспечить гарантированные форму шкафа и размеры про-
ема, соответствующие функциональным размерам. Находим условное обо-
значение допуска на габаритные размеры стенки. 
На длину – js, на ширину – js, на толщину – S*. Назначаем само-
стоятельно номер квалитета с доступной степенью точности, в соответ-
ствии имеющимся оборудованием, назначением изделия, себестоимостью  
и ценой. Для изделий мебели можно рекомендовать 12-й, 13-й, 14-й квали-
теты. Назначаем – 13-й. 
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Тогда: длина = 800 мм (js 13): ширина = 600 мм (js 13); толщи- 
на = 16мм (S*). В таблицах 2.П; 3.П находим предельные отклонения валов 
для соответствующих номинальных размеров. 
На длину 800 мм по js 13 отклонения будут равны: верхнее  
(es) + 0,62мм, нижнее (ei) – 0,62мм. 
На чертеже указываем 800±0,62  
На ширину 600 мм по js 13 отклонения будут равны: верхнее  
(es) + 0,55мм, нижнее (ei) – 0,55мм. 
На чертеже указываем 600 ±0,55. 
На толщину 16 мм согласно выбранным материалам ламинирован-
ная древесностружечная плита, выпускаемая по ГОСТу, должна по разме-
рам с предельными отклонениями на толщину соответствовать требовани-
ям стандарта. 
На чертеже указываем 16*, что означает справочный размер.  
Вверху над штампом, в дополнительных требованиях к данному из-
делию делаем запись: 
* – размер для справок 
 
Назначаем допуски на присоединительные, установочные раз-
меры. 
Для этого на рисунке (рис. 8П.) находим картинку сборочной еди- 
ницы или детали, соответствующую названию и конструкции изделия.  
В примере – стенка горизонтальная верхняя, не формирующая проем, 
установленная в корпус шкафа на эксцентриковые стяжки в паре со шкан-
тами. 
Согласно опыту работы производственников на (рис.11П.) приведе-
ны рекомендательные показатели предельных отклонений размеров щито-
вых элементов корпусной мебели. 
Принимаем: 
Для установки стенки горизонтальной верхней, не формирующей 
проем, на эксцентриковые стяжки и шканты, предельные отклонения рас-
стояний между осями круглых отверстий будут соответствовать: 
по ширине стенки  
64±0,16; 32±0,11; 364±0,11 
по длине стенки  
8±0,18 
Для размеров отверстий по глубине и диаметру предельные отклоне-
ния на размеры назначаем согласно табл. 1.П. 
Для номинальных размеров диаметра отверстий и их глубины по  
13-му квалитету (для мебели Н13) определяем следующие предельные от-
клонения: 
Ø8+0,22; 12+0,27; Ø10+0,22. 
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Назначаем допуски формы и расположения поверхностей 
для сборочной единицы стенка горизонтальная верхняя, не форми-
рующая проем. 
Рекомендуется для плоских щитов, имеющих номинальную форму 
пластей в виде прямоугольника (щитовые элементы мебели, дверные по-
лотна и т.п.), назначать: 
– допуск плоскостности; 
– допуск прямолинейности кромок; 
– допуск перпендикулярности смежных кромок, а также кромок и 
пластей. 
В примере, по табл. 4.П; 5.П; 6.П; 7.П устанавливаем значения: 
 
 
 
Назначаем параметры шероховатости поверхностей стенки го-
ризонтальной верхней в соответствии с требованиями условий эксплуа-
тации и качества изделия. 
При условии, что стенка горизонтальная верхняя изготовлена из ла-
минированной древесностружечной плиты, тогда: 
– видимые кромки облицованы кромочным рулонным материалом с 
меламиновым покрытием; 
– невидимые кромки не облицованы и имеют поверхность от пропи-
ла, соответствующую структуре плиты; 
– остальные поверхности стенки боковой соответствуют качеству 
поверхности принятых облицовочных материалов. 
На чертеже указываем: 
– поверхности кромок невидимые после сборки корпуса шкафа  
 
– остальные поверхности, знак большинства поверхностей 
 
 
Пример 5 
 
Порядок назначения допусков, формы и расположения поверхно-
стей, параметров шероховатости: 
Назначаем допуски на габаритные размеры, для этого в табл. 8.П 
находим картинку сборочной единицы или детали, соответствующую 
названию и конструкции изделия. В примере – полка (рис. 5). Следова-
тельно, по условиям эксплуатации при сборке корпуса шкафа необходимо 
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обеспечить гарантированные размеры полки, соответствующие функцио-
нальным размерам и ее установке в проем шкафа. Находим условное обо-
значение допуска на габаритные размеры полки. 
На длину – b, на ширину – js, на толщину – S*. Назначаем самосто-
ятельно номер квалитета с доступной степенью точности, в соответ- 
ствии имеющимся оборудованием, назначением изделия, себестоимостью 
и ценой. Для изделий мебели можно рекомендовать 12-й, 13-й, 14-й квали-
теты. Назначаем – 13-й. 
Тогда: длина = 768 мм (b 13): ширина = 350 мм (js 13); толщи- 
на = 16 мм (S*). В табл. 2.П; 3.П находим предельные отклонения валов для 
соответствующих номинальных размеров. 
 
Рис. 5. Чертеж полки шкафа 
 
На длину 768 мм по b 13 отклонения будут равны: верхнее (es) – 
1,30 мм, нижнее (ei) – 2,55 мм. 
На чертеже указываем 768– 1,30 
                                                                           – 2,55 
На ширину 350 мм по js 13 отклонения можно указать, как неука-
занные предельные отклонения по табл. 8.П ± t / 2. 
На чертеже отклонения не указываем, а делаем надпись на фор-
мате перед штампом ± t / 2. 
На толщину 16 мм согласно выбранным материалам ламинирован-
ная древесностружечная плита, выпускаемая по ГОСТу, должна по разме-
рам с предельными отклонениями на толщину соответствовать требовани-
ям стандарта. 
На чертеже указываем 16*, что означает справочный размер. 
Вверху над штампом, в дополнительных требованиях к данному из-
делию делаем запись: 
* – размер для справок 
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Назначаем допуски формы и расположения поверхностей для 
сборочной единицы полка. 
Рекомендуется для плоских щитов, имеющих номинальную форму 
пластей в виде прямоугольника (щитовые элементы мебели, дверные по-
лотна и т.п.), назначать: 
– допуск плоскостности; 
– допуск прямолинейности кромок; 
– допуск перпендикулярности смежных кромок, а также кромок  
и пластей. 
В примере, по табл. 4.П; 5.П; 6.П; 7.П устанавливаем значения: 
 
 
 
Назначаем параметры шероховатости поверхностей полки, в со-
ответствии с требованиями условий эксплуатации и качества изделия. 
При условии, что полка изготовлена из ламинированной древесно-
стружечной плиты, тогда: 
– видимые кромки облицованы кромочным рулонным материалом  
с меламиновым покрытием; 
– остальные поверхности полки соответствуют качеству поверхности 
принятых облицовочных материалов. 
 
На чертеже указываем: 
– все поверхности полки облицованы пленками и имеют одинаковую 
шероховатость . 
 
Пример 6 
 
Порядок назначения допусков, формы и расположения поверхно-
стей, параметров шероховатости: 
Назначаем допуски на габаритные размеры, для этого в табл. 8.П 
находим картинку сборочной единицы или детали, соответствующую 
названию и конструкции изделия. В примере – задняя стенка шкафа  
(рис. 6). 
Следовательно, по условиям эксплуатации при сборке корпуса шка-
фа необходимо обеспечить гарантированные размеры стенки, соответ-
ствующие ее установке в корпус шкафа. Находим условное обозначение 
допуска на габаритные размеры стенки, при условии, что она не будет  
выходить по размерам за габариты корпуса шкафа по ширине и высоте  
до основания шкафа. 
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На длину – b, на ширину – b, на толщину – S*. Назначаем самосто-
ятельно номер квалитета с доступной степенью точности в соответ- 
ствии имеющимся оборудованием, назначением изделия, себестоимостью  
и ценой. Для изделий мебели можно рекомендовать 12-й, 13-й, 14-й квали-
теты. Назначаем – 13-й. 
Тогда: длина = 2344 мм (b 13): ширина = 800 мм (b 13); толщи- 
на = 4 мм (S*). В табл. 2.П; 3.П находим предельные отклонения валов для 
соответствующих номинальных размеров. 
 
 
 
Рис. 6. Чертеж задней стенки шкафа 
 
На длину 2344 мм по b 13 отклонения будут равны: верхнее (es) – 
4,0мм, нижнее (ei) – 6,8мм.  
На чертеже указываем 2344–4,0 
                                                                             – 6,8  
На ширину 800 мм по b 13 отклонения будут равны: верхнее (es) – 
1,3 мм, нижнее (ei) – 2,55 мм. 
На чертеже указываем 800–1,3 
                                                                          – 2,55  
На толщину 4 мм согласно выбранным материалам древесноволок-
нистая плита, выпускаемая по ГОСТу, должна по размерам с соответству-
ющими предельными отклонениями на толщину соответствовать требова-
ниям стандарта. 
На чертеже указываем 4*, что означает справочный размер.  
Вверху над штампом в дополнительных требованиях к данному из-
делию делаем запись: 
* – размер для справок 
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Назначаем допуски формы и расположения поверхностей 
Для детали стенка задняя шкафа по табл. 4.П; 5.П; 6.П; 7.П устанав-
ливаем значения: 
 
Назначаем параметры шероховатости поверхностей стенки зад-
ней в соответствии с требованиями условий эксплуатации и качества  
изделия. 
При условии, что стенка задняя изготовлена из древесноволокнистой 
плиты, тогда: 
– кромки стенки будут иметь следы ( риски ) от пилы;  
– остальные поверхности стенки соответствуют качеству поверхно-
сти, полученной по технологии изготовления ДВП и соответствуют ГОСТу; 
На чертеже указываем: 
– поверхности кромок  
 
 
 
– остальные поверхности, знак большинства поверхностей 
 
 
 
 
Пример 7 
 
На чертеже общего вида табурета для понятия конструкции приме-
нены общие правила изображения основных конструктивных узлов изде-
лия и его общего вида. При этом использованы: виды (А, Б, В), разрезы  
(Г – Г), вырывы (изображены рваной волнистой линией) (рис. 7, 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.  Общий вид столярного изделия  
(табурета) 
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Рис. 8. Чертеж общего вида. Ортогональные проекции и узлы  
основных соединений деталей табурета 
 
 
 
На виде А изображено соединение царг с ножкой посредством угло-
вого концевого несквозного шипового соединения с потемком. Толщина 
шипа 12 мм, по посадке H13/k13. 
На виде Б изображено соединение царг с ножкой посредством угло-
вого концевого несквозного шипового соединения с потемком. Ширина 
шипа 40 мм, по посадке H13/h13. 
На виде В изображено соединение проножки с ножкой посредством 
углового концевого несквозного шипового соединения с потемком. Шири-
на шипа 20 мм, по посадке H13/h13, толщину шипа см. вид А. 
На разрезе Г – Г  изображено крепление основания сиденья с цар-
гой посредством сухарика на прямой серединный шип и шуруп к щиту 
сиденья. Такой вид крепления позволяет при изменении влажности воз-
духа и влажности планок щита основания сиденья обеспечить подвиж-
ность щита в пазах установки сухарика, сохраняя цельность щита осно-
вания. 
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Пример 8 
 
На чертеже детали (царги) изображены (рис. 9): 
– главный вид детали, дающий наиболее полное представление  
о конфигурации, рассматриваемой детали; 
– вид сверху и вид сбоку дополняющие некоторые конструктивные 
элементы и формы детали; 
– разрезом А – А указывается, какова глубина паза для крепления 
сиденья табурета сухариком к царге. 
 
 
 
Рис. 9. Чертеж детали табурета – царги 
 
На чертеже указаны: 
– габаритные размеры детали (длина 370 мм, ширина 70 мм, толщина 
20 мм). На них установлены допуски по точности изготовления (на длину: 
верхнее отклонение 0; нижнее – 0,89 мм; на ширину и толщину ± t / 2), 
табл. 8.П; 2.П; 3.П;1.П. 
– присоединительные размеры: размеры шипа (длина 35 мм, ширина 
40 мм, толщина 12 мм) На них установлены допуски по точности изготов-
ления (на длину: верхнее отклонение 0; нижнее – 10мм; на ширину 0;  
–0,39; толщину +0,13 и –0,13). Размер гнезда 15×80мм с отклонениями: на 
ширину 0; +0,27. 
– размеры, координирующие расположение гнезда, с соответствую-
щими отклонениями; 
– конструктивные размеры –  размеры, характеризующие величины 
заплечиков и форму гнезда; 
– показаны требования к качеству поверхности по показателям пара-
метра шероховатости; 
– выбраны и указаны требования по форме и расположению поверх-
ностей. 
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Пример 9 
 
На чертеже детали (ножки) изображены (рис. 10): 
– главный вид детали, дающий наиболее полное представление  
о конфигурации рассматриваемой детали; 
– вид, сверху дополняющий некоторые конструктивные элементы  
и форму детали; 
– разрезом А – А указывается, какова глубина гнезд для установки  
царг и проножек табурета. 
 
 
 
 
Рис. 10. Чертеж детали табурета – ножки 
 
 
 
На чертеже указаны: 
– габаритные размеры детали (длина 430 мм, ширина 50 мм, толщина 
50 мм). На них установлены допуски по точности изготовления (на длину: 
верхнее отклонение + 0,97, нижнее 0, как формирующее высоту сиденья; 
на ширину и толщину ± t / 2), табл. 8.П; 2.П; 3.П;1.П; 
– присоединительные размеры: размеры гнезд (длина 33 и 40 мм, 
ширина 12 мм, глубина 35 и 20 мм) На них установлены допуски по точно-
сти изготовления.  Размер гнезд 33×12×35 мм  и 20×12×20 мм с отклонени-
ями, указанными на чертеже; 
– размеры, координирующие расположение гнезд, с соответствую-
щими отклонениями; 
– конструктивные размеры –  размеры, характеризующие величину 
фаски, величину скоса низа ножки (уклон). 
– показаны требования к качеству поверхности по показателям пара-
метра шероховатости; 
– выбраны и указаны требования по форме и расположению поверх-
ностей. 
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Пример 10 
 
На чертеже детали (сиденья) изображены (рис. 11): 
– главный вид детали, дающий наиболее полное представление  
о конфигурации, рассматриваемой детали; 
– разрезом А-А указывается, какова глубинная паза для захвата  
и переноса табурета, конструкция щита сиденья ( склеенного из планок 
(ламелек) на гладкую фугу) и его толщина. 
 
 
 
 
 Рис. 11. Чертеж детали табурета – сиденья 
 
 
На чертеже указаны: 
– габаритные размеры детали (длина 400 мм, ширина 400 мм, тол-
щина 20 мм). На них установлены допуски по точности изготовления  
(на длину, ширину и толщину ± t / 2) (табл. 8.П; 2.П; 3.П.). 
– конструктивные размеры – размеры, характеризующие величину  
и форму паза для захвата и переноса табурета; 
– показаны требования к качеству поверхности по показателям пара-
метра шероховатости; 
– выбраны и указаны требования по форме и расположению поверх-
ностей. 
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Рис. Р.П.  Предельные отклонения размеров щитовых элементов корпусной мебели: 
а – с двумя отверстиями в одном ряду, для установки стяжек и шкантов;  б – более двух отверстий в одном ряду для установки стяжек и 
шкантов;  в – для установки полкодержателей; г – между базой и общей плоскостью симметрии ряда отверстий;  д – на установку петель 
(слева  вертикальная стенка, справа дверь);  е) – на установку ручек
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